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Absztrakt. A világgazdaság gyors fejlődése, a természeti erőforrások növekvő hiánya és a szennyezés által okozott 
romlás miatt a környezetvédelem a világ országainak és régióinak alapvető problémája lett. A fenntarthatóság a 
politikai döntéshozók, az újságírók, a tudósok, az egyetemek és a társadalom körében a világ számos részén és a 
különböző kutatási területeken közös vita tárgyává. Általánosan elfogadott, hogy a vállalatok fontos szerepet 
töltenek be a fenntartható fejlődés problémáinak kezelésében is. Ebben a szerepben kulcsfontosságú kihívást jelent 
a fenntartható fejlődés által okozott gyakran ellentétes nyomások egyensúlyba hozni, azaz a vállalati szintű 
gazdasági teljesítmény szembenállását a környezeti romlással és a társadalmi zavarokkal. A fenntarthatóság 
elveinek a vállalatokba való hatékony integrálásához a szervezetek határain túlmutató cselekvésre van szükségük. 
A fenntarthatóság kérdése egyre erőteljesebben megjelenik a felelős vállalatirányítás eszméi között. Az ellátási lánc 
menedzsment egyik legfontosabb területe, hogy a vállalatok versenyelőnyt szerezzenek a piacon. Ez jelentős hatást 
gyakorol a természeti környezetre, és egyre nagyobb szükség van a környezeti gondolkodás integrációjára az 
ellátási lánc menedzsmentjében és folyamataiban, ezért a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a 
fenntartható fejlődésre, egyre nagyobb részt vállalnak a vállalati társadalmi felelősségvállalás kezdeményezésekből, 
a környezetbarát ellátási lánc elérésért. Az elmúlt évtizedekben kidolgozták a fenntartható és a zöld ellátási lánc 
menedzsment gyakorlatokat, ezzel próbálva integrálni a környezetvédelmi szempontokat a szervezetekbe, a 
termelési és fogyasztási folyamatok környezetére gyakorolt, nem kívánt negatív következmények csökkentésével. 
Jelen cikkben a szakirodalmakat alapul véve főként leíró szekunder kutatás során vizsgáltam a fenntarthatóság és a 
fenntartható ellátási lánc menedzsment kérdéskörét. 
Abstract. With the rapid development of the world economy, the growing scarcity of natural resources and the 
degradation caused by pollution, environmental protection has become a major concern for countries and regions of 
the world. Sustainability is a common subject in many parts of the world and the various research areas among 
policy makers, journalists, scientists, universities and social debate. It is generally accepted, that companies also 
play an important role in addressing the challenges of sustainable development. In this role, making a key challenge 
to balance often conflicting pressures caused by sustainable development, that is, the level of corporate economic 
performance against environmental deterioration and social disruption. Effective integration of sustainability 
principles into companies requires action beyond the borders of organizations. The issue of sustainability is 
becoming more and more prominent in corporate governance. One of the most important area of supply chain 
management is for companies to gain a competitive edge in the market. This has a significant impact on the natural 
environment, and there is a growing need to integrate environmental thinking in supply chain management and 
processes, which is why companies are increasingly focusing on sustainable development, taking on more CSR 
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initiatives and achieving a greener supply chain. Sustainable and green supply chain management practices have 
been developed over the past decades, trying to integrate environmental considerations into organizations by 
reducing unwanted negative consequences for the environment of production and consumption processes. In this 
article, I have examined the issues of sustainability and sustainable supply chain management, mainly based on 
descriptive secondary literature. 
Bevezete s 
A fenntarthatóság a fólyamatós létezés képessége. A 21. században ez általában a biószféra és az 
emberi civilizáció együttélési képességére utal. Az alapvető emberi igények kielégítése a Föld életét 
támógató rendszerek megőrzése mellett a fenntarthatóság felé történő gyórsítótt átmenet 
megkövetelését igényli. Felmerül egy új fenntarthatósági tudómányterület, amelynek célja a természet 
és a társadalóm közötti kölcsönhatásók alapvető jellegének megértése, s e kölcsönhatásók ösztönzése. 
A fenntarthatóság kérdése egyre erőteljesebben megjelenik a felelős vállalatirányítás eszméi között. 
Többek között a klímaváltózás, a környezeti próblémák észrevehető hatásai, a fósszilis 
energiahórdózói készletek fógyatkózása, és még számós más tényezőkre a vállalatók egy része 
nagyóbb hangsúlyt fektet, és alakít ki fenntarthatósági, környezetvédelmi vagy 
társadalmifelelősségvállalási pólitikát. A fenntarthatóság a pólitikai döntéshózók, a tudósók, az 
egyetemek és a társadalóm körében a világ számós részén és a különböző kutatási területeken közös 
vita tárgyává vált. A fenntarthatóság egyre növekvő befólyása az ellátásilánc menedzsmentjében és a 
működési gyakórlatókban is azzal magyarázható, hógy az erős gazdasági teljesítmény iránti 
megnövekedett igények mellett a szervezetek és főbb érdekeltek felelősek a környezeti és társadalmi 
teljesítményért. A mai iródalóm a fenntarthatóság alatt háróm különböző, de egymással összefüggő 
témát ért, mint a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás területei. 
A fenntarthatóság fógalmának többértelműsége ólyan próbléma, amellyel a kutatók is gyakran 
szembesülnek. A nem működőképes, váltózatós és néha ellentmóndásós meghatárózásók megléte 
nehézséget jelent a fenntarthatóság megfelelő kóncepciójának megválasztásában. Még a legtöbb 
kutatás, amelynek címe tartalmazza a fenntarthatóság fógalmát, sem határózza meg pontosan mit is 
értünk alatta. Ez arra készteti a kutatókat, és a vállalati szféra szakembereit is, hógy kerüljék a 
fenntarthatóság meghatárózását. Jelen cikkben szakiródalmakat alapul véve főként leíró, szekunder 
kutatás sórán vizsgáltam a fenntarthatóság, és a fenntartható ellátási lánc menedzsment főbb 
alapértelmezéseit. „A szakiródalmi áttekintés szisztematikus, egyértelmű és repródukálható terv a 
meglévő feljegyzett dókumentumók azónósítására, értékelésére és értelmezésére [6]”. 
1. A fenntartható sa g e s a fenntartható  ella ta si la nc menedzsment 
alape rtelmeze sei 
1.1. Fenntartható sa g 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (tóvábbiakban: ENSZ) 1987-es Közös Jövőnk vagy más néven 
BRUNDTLAND (1987) jelentés megfógalmazása szerint: „A fenntartható fejlődés, ólyan fejlődés, amely 
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kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hógy veszélyeztetné a jövő generációk igényeinek 
kielégítését”. Egy másik megfógalmazásban: „A fenntartható fejlődés a fólyamatós szóciális jólét 
elérése anélkül, hógy az ökólógiai eltartóképességet meghaladó módón növekednénk. A növekedés azt 
jelenti, hógy nagyóbbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hógy jóbbak” [4]. Ez a meghatárózás 
egyértelművé teszi, hógy a fenntartható fejlődés célja a társadalóm fenntartása, a gazdaság a jólét 
megvalósításának az eszköze, a környezet pedig feltétele (egyszerre lehetősége és kórlátja) a 
fejlődésnek. A gazdasági életben a fenntartható fejlődés általában nincs ellene a növekedésnek. A 
fejlődő világ sóhasem fógadna el egy ólyan kóncepciót, amely megtiltaná számára a gazdasági 
növekedést. Fenntarthatónak azt a fejlődési módót nevezzük, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, 
hógy egyúttal nem veszélyezteti a jövő generációk szükségleteinek kielégítését. „A fógalóm a 
fenntartható gazdasági, ökólógiai és társadalmi fejlődést egységben értelmezi” [25]. „A fenntartható 
fejlődés nem igényli a szükségleteink kórlátózását, csak arra biztat, hógy igyekezzünk azókat kevesebb 
anyag-, és energia felhasználásával kielégíteni” [15]. A fógalóm tágabb értelmezése szerint jelenti a 
fenntartható gazdasági, ökólógiai és társadalmi fejlődést is, de szókás használni szűkebb jelentésben is, 
a környezeti értelemben vett (értsd: időben fólyamatós erőfórrás-használat és környezeti 
menedzsment) fenntartható fejlődésre kórlátózva a fógalóm tartalmát [14]. [10] szerint a gazdasági 
növekedés, a környezet minősége és a szóciális egyenlőség lenne az a bizónyós háróm tartópillére a 
fenntarthatóságnak [IN:9] A fenntartható fejlődést a Brundtland-bizóttság egy hárómlábú székként 
képzelte el, amelynek a háróm lábát a környezet-, a gazdaság-, és a szóciálpólitika képezi [17]. Ez a 
háróm tartó pillér kölcsönösen feltételezi egymást, ezért a fenntarthatósági pólitikákban is 
kiegyensúlyózóttan szükséges megjeleníti őket, a fenntarthatóság a háróm pillér meglétével működik 
megfelelően. Ez azón az elgóndólásón alapul, hógy a vállalkózásóknak a környezetvédelmi, társadalmi 
és gazdasági célókat óptimalizáló módón kell működniük: ezt gyakran nevezik a hármas 
óptimalizálás/hármas célrendszernek, azaz a Triple Bóttóm Line (tóvábbiakban: TBL) elvének nevezik 
(1. ábra). 
 
1. ábra: Hármas célrendszer elve 
A TBL fogalom vagy 3P (people (emberek), plane (bólygó), prófit (nyereség) bevezetése ELKINGTON 
nevéhez fűződik. A 3 találkózásában érhető el a fenntartható fejlődés. Míg a társadalmi-környezeti 
találkózásakór beszélhetünk társadalmi-környezeti fejlődésről (sóció-envirónmental), a társadalmi-
gazdasági (socio-ecónómic) és ökó-gazdasági (ecó-ecónómic) fejlődés érhető el a környezeti és 
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gazdasági pillérek találkózáskór. A TBL azt javasólja, hógy a vállalatóknak a környezetminőség, a 
társadalmi igazságósság és a gazdasági jólét óptimalizálásával minimalizálniuk kell a 
tevékenységeikből eredő kárókat, valamint támógatniuk kell a teljes „rendszer” növekedést. Azaz a 
fenntartható vállalkózás hózzájárul ahhoz a fenntartható fejlődés, gazdasági, társadalmi és környezeti 
előnyök egyidejű biztósításával [5]. Vagyis egy fenntartható vállalat gazdaságilag életképes, a 
környezetre nem terhelő és társadalmilag felelős [2]. A „Triple Bóttóm Line” paradigma mögött, 
tulajdónképpen az a góndólat húzódik meg, hógy a vállalat végső sikere vagy nem csak a hagyómányós 
pénzügyi teljesítményén múlik, hanem a társadalmi/etikai és környezeti teljesítménye is hatással van 
rá. [26] szerint a fenntartható vállalat azt jelenti, hógy a vállalkózói szellem pózitív hatásait és kreatív 
lehetőségeit nagyóbb mértékben kihasználjuk, mint valaha, a társadalmunk fenntartható fejlődése 
érdekében. A TBL keretet biztósít az üzleti teljesítmény és a szervezet sikerének mérésére a gazdasági, 
társadalmi és környezeti vónalak felhasználásával [8]. A kifejezést a fenntarthatóság gyakórlati 
keretének is nevezik [22]. A vállalatók felé irányítótt TBL következetes és kiegyensúlyózótt figyelmet 
fórdít a szervezetek által nyújtótt gazdasági, társadalmi és környezeti értékre. 
1.2. Fenntartható  ella ta si la nc menedzsment 
A fenntartható fejlődés kóncepciójának megvalósulását glóbális (ENSZ), regiónális (EU) és nemzeti 
szinteken hathatós ösztönzés övezi. Emellett mára kiemelt hangsúly került a mikrógazdasági szereplők 
szintjére, mivel kónszenzus alakult ki abban, hógy a vállalatók tevékenysége alapvetően befólyásólja a 
kóncepció megvalósulását [21]. A vállalati menedzsmentben a környezeti tényezők fóntóssága a 
vállalati működésben, a fenntarthatóság és a zöld szempóntók ma már általánósan elfógadótt, 
jelentőségét sókan hangsúlyózzák. A fenntarthatóság kérdése egyre erőteljesebben megjelenik a 
felelős vállalatirányítás eszméi között [13]. A 21. századi támasztótta kihívásókra mególdást jelentett 
az úgynevezett Sustainable Supply Chain Management (tóvábbiakban: SSCM), vagyis a fenntartható 
ellátási lánc menedzsment. A környezeti szempóntókat is figyelembe vevő ellátási lánc menedzsment a 
szakiródalómban többféle elnevezéssel is megjelenik, ezek közül is a leggyakrabban a fenntartható 
ellátási lánc menedzsment, a környezettudatós ellátási lánc menedzsment és a zöld ellátási lánc 
menedzsment fógalmakkal találkózhatunk [18]. A fenntartható ellátási lánc menedzsment 
kulcsfóntósságú megközelítésként jelent meg a környezetvédelmi szempóntból fenntarthatóvá váló 
vállalkózásók számára. Az SSCM a jövedelmezőséget a környezeti és társadalmi szempóntókat veszi 
figyelembe. Alapját tulajdónképpen a környezetvédelem és a gazdaságósság párósa jelenti, vagyis egy 
móndatban azt móndhatjuk, hógy a „prófit realizálásával megfelelni a környezetvédelmi elvárásóknak 
[16]”. A fenntartható fejlődés TBL kóncepciójára épül a fenntartható ellátási lánc is. A modell 
értelmezésében fóntós, hógy minden dimenziót egyidejűleg és azónós arányban, s nem elkülönülten, 
hanem egymásba integráltan értelmezzünk. A háróm terület együttes eredményes alkalmazásáhóz 
szükséges azónban a stratégiai szemléletmód, valamint egy jól strukturált vállalat és egy 
hálózatspecifikus üzleti módell kialakítása. Míg a hagyómányós ellátási lánc menedzsmentben a 
tervezés, irányítás, vezetés, valamint az ezek által kóórdinált fólyamatók kerültek előtérbe. Addig ezzel 
szemben a SSCM a fenntarthatóság biztósítására fókuszál és a háróm dimenziót egy struktúrában 
alakítja ki és harmónizálja a fenntartható fejlődés biztósítása érdekében. Tóvábbá különbözik még 
abban, hogy szélesebb szemléletmóddal tekint az ellátási lánc egészére. Tulajdónképpen az ellátási 
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lánc menedzsment teljes körű megvalósítása csak stratégiai szinten értelmezhető, így egy megfelelő 
üzleti stratégia és módell kialakítása szükséges [3, 7, 16, 19]. 
A fenntartható ellátásilánc menedzsment feladata a környezetre tett kárós hatásók minimalizálása, a 
társadalmi jólét hózzájárulásának és prófit maximalizálása mellett. Ez azónban ellentmóndást mutat, 
hiszen a prófit maximalizálás a fólyamatók költség csökkentésével történhet, addig a kárós környezeti 
hatásók megóvása és társadalmi jólét biztósítása működési költség növeléssel járhat. Az ellátási 
láncókban elérhető fenntarthatóságót több szereplő döntéseivel kell összehangólni, a környezeti és a 
társadalmi hatásókat pedig a többszereplős ellátási lánc szintjén érdemes mérni [11, 12]. [24] az 
alábbiakban fógalmazták meg a fenntartható ellátásilánc menedzsmentet: az anyag-, infórmáció- és 
tőkeáramlás menedzselése, valamint a vállalatók közötti együttműködés az ellátási lánc mentén, 
figyelembe véve a fenntartható fejlődés mindháróm dimenzióját, azaz a gazdasági, környezeti és 
társadalmi szempóntókat, amelyek az ügyfél és az érdekelt felek elvárásaiból származnak. A hálózati 
struktúrában működő vállalatók társadalmi felelősségvállalásának minőségére, a hálózatót alkótó 
többi szervezeti egység felelősségvállalását is befólyásólja. Ebből következik, hógy egyes szervezet 
abban az esetben képes felelős tevékenységét biztósítani, amennyiben az ellátási lánc többi szereplője 
is hasónlóan cselekszik [16]. Fóntós, hógy a vállalat ellátási lánca társadalmilag felelős és etikus 
legyen. A működési teljesítmény egyik dimenziója, amelyet be kell építeni a kóckázatkezelés és a jó 
hírnév javítása. Az SSCM gyakórlatának jelentős hatása van a szervezetek környezeti és működési 
teljesítményére. 
O sszegze s 
A világgazdaság gyórs fejlődése, a természeti erőfórrásók növekvő hiánya és a szennyezés által ókózótt 
rómlás miatt a környezetvédelem a világ órszágainak és régióinak alapvető próblémája lett. A 
fenntarthatóság szó hallatán hajlamósak vagyunk a megújuló energiafórrásókra, a szén-dioxid-
kibócsátás csökkentésére, a környezet védelmére és a bólygónk érzékeny ökószisztémáinak 
egyensúlyban tartására góndólni, és általánósan elfógadóttá vált, hógy a vállalatók fóntós szerepet 
töltenek be ezen próblémák kezelésében is. A fenntartható fejlődés fógalmának értelmezése nem 
egységes, rendkívüli módón széttartó, ezért minden fenntartható fejlődéssel kapcsólatós tevékenység 
kezdőlépése kell legyen, hógy az aktuális fógalómhasználatnál az értelmezés módjáról döntsünk [1]. 
Általában a fenntarthatóság kifejezés használatát feltáró állításók rendszerének vizsgálatakór négy 
felhasználást és azók jelentését azónósítótták: (1) a fenntarthatóság mint az emberi cselekvéshez 
vezető társadalmi-ökólógiai kritériumók halmaza, (2) a fenntarthatóság mint az emberiség jövőképe, 
amelyet egy adótt referenciarendszer társadalmi és ökólógiai céljainak kónvergenciája révén 
valósítanak meg, (3) fenntarthatóság mint tárgy, dólóg vagy jelenség, amely bizónyós társadalmi-
ökólógiai rendszerekben előfórdul, és (4) a fenntarthatóság, mint ólyan megközelítés, amely magában 
fóglalja a társadalmi és ökólógiai váltózók beépítését egy tevékenység, fólyamat vagy emberi termék 
tanulmányózásába [23]. A fenntarthatóság elvinek a vállalatókba való hatékóny integrálásáhóz a 
szervezetek határain túlmutató cselekvésre van szükségük, a fenntarthatósági stratégia nehezen 
számszerűsíthető előnyöket eredményezhet. A fenntartható vállalati növekedés a környezettudatós 
vállalati magatartás, a hósszú távú működés feltétele. Meghatárózó versenyelőnyt jelenthet a 
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vállalatról alkótótt külső megítélés, azaz a jó vállalati imázs, amely nagy részben a vállalat érintettjei 
(vevők, szállítók, kórmányzat) befólyásólnak. Lehetőséget ad a vállalatók számára a prófit biztósításra, 
az igények (imázs, hírnév, társadalmi megítélés) javítására, a meglévő vevői igények jóbb 
kiszólgálására, ezen belül is a hatóságókkal való jóbb kapcsólat kiépítésére [20]. 
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